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L i t e r a t u r .
(Fortsetzung neuerer Schriften, die der Verein
erhalten hat,)
I. Druckschriften.
Archiv für bapreuthische Geschichte und Alterthume»
künde. 4 Hefte. l820 — 1830. als ister Vand. 8.
Archiv für Geschichte und Altcrthumskunde im Ober-
mainkreis. 2tes Heft. ,832. S.
Archiv des historischen Vereins für den Untermainkreis,
,stcs Heft. l832.
V o r l e r , geschichtliche Nachrichten des K. Landgerichtes
S c h o n g a u im Isarkreise. Denkwürdigkeiten von
G p f a c h am Lechram; erste Sammlung, der
hohe P e i s e n b e r g , 2te Sammlung. Augsburg.
,83«. 8.
V r ü g e l N r . , F . , K. V . Stadtgerichtsrathes, An-
trittsrede nach seiner feierlichen Einführung, Verpflich-
tung und Einsetzung als erster rechtskundiger Bürger-
meister der Krcishauptstadt RegenLburg. 183?. 4.
F e r c h c l , F. M . , Lehrer der orientalischen Sprachen,
Verzcichniß einer Sammlung von über fi'msihalbtau-
stnd Exemplaricn antiker römischer und griechischer
Münzen, der Familien, Kaiser, Kaiserinnen, Cäsaren
und Tyrannen dcS hohen, niedern, abend- dann
lnorgenländischen Kaiscrthums und gothischen König-
reiches in I ta l ien, in Groß-, Mittel-und Kleincrz, welche
im Ganzen um 2(X)l) fi. rheinisch verkauft wird. Mün»
chcn. 1820. 4>
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7 Ferchc!, Z. M . , Beschreibung von 6<x» antiken rö-
mischen Münzen, welche seit 22 Jahren in Vayern ge-
funden worden. Mit Angabe der Fundorte. München.
lLZl. 4. S . 25.
2 Ganders h o f e r , Erinnerungen an Lorcnz We«
stcnrieder. München. ,85a. 8.
9 H o r m a y r , I os , Frhr. v., die Vayern im Morgen«
lande. München. ,832. 4. S . XXXVII I . und 5?»
10 »—>, das große österreichische Hausprivilegium »on
«56 und das Archwswesc»'. in Vayern. München.
l832. 4. S . 42.
11 J a eck, Gesuch an die Buchhandlungen Deutschland»
^,) zur Uebernahme des Verlages oder L) zur Unt«<
zeichnung auf 2 große Nationalwerke l ) die Muster«
abdrücke der Handschriften in der öffentlichen Bibliothek
zu Vamberg. 2) den Renner Hugos von Trimberg. <>
12) L » n ß , C. U. «le, IleFegt, sive lerumLoicalUl»
»utl,ßr2pk2. IVlanHüIlii >822 — 1828» 4 Bande. /
13 I«onuNeut2l!c>lc2. Vululuen X X V I l l und
IVlun2cIni »829 und
2 Bände in 4 Theilen.
14 i
15 Obermüns te r , Damcnstiftcs zu Megensburg, kurze
Lebcnsgeschichte dcrFrau Fürstin, M a r i a Joseph«,
letztere d. h. N. R. Fürstin Äbtissin daselbst, aus 5cin
freiherrl. Geschlechte von NeuenFein . Stadtamhof»
IÜ22. 4. S . l2.
16 Oesierreicher, Denkwürdigkeiten der fränkische»
Geschichte mit besonderer Rücksicht auf das Fürsten
thum Vamberg. ,stes Stück. ,852. 2.
17 Ebendesselben Geschichte der Burg und des Mtergu«
tes Raben stein. lL3a. 8.
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18 P a n g t o f e r I . , D r . , Krystalle, Poesien. München.
1827. 8. S . 234.
ly Ebendesselben Grund-Ideen zu einem ästhetischen Na-
tionalfesie. München. ,828. 8. S . 32.
20) v. R a i s e r , D r , Sammlung von 200 geschnittenen
Steinen mit den Bildnissen sämmtlicher Kaiser von
Jul ius Cäsar, bis auf Franz I I . l832. 4.
21 Ebendesselben: „ D e r Oberdonaukreis im Königreiche
Bayern. Fortsetzung der 2tcn und 3tcn Abtheilung.
Die Römermale von den Ol»5tii5 Vetuuinui« bis Ko-
ß ino ; dann jener in mehreren Linien auf dem rechten
Donauilfer und zu ^ u ^ u z w Vinäel lcolu in. M i t 15
Kupfertafeln. Augsb. 1832. 4. S . 100.
22 Verhandlungen des historischen Vereins für den R l -
g e n k r c i s ; 3tes und 4tts Heft. Rcgcnsburg. l832.
23 Zweiter Jahresbericht des historischen Vereins für den
Rezatkreis. 4. 1822.
I I . M a n u s c r i p t e.
F e r c h e l , F. M . , Schreiben an den Vorstand des
Vereins, wodurch eine Reihenfolge von römische»
Kaisermünzen von A u g u s t b i s V a l e n s , bestehend in,
128 Stücken zum Kauf angeboten, und 12 griechische,
l2 römische des hohen und !5 des niedern Kaiserreiches
und <2 orientalische von Herrn F e l c h e l dein Vcrcm
zum Andenken gegcbi'il worden.
F o r s t e r , Fußreise über Lichtenwald, Altcnthaun,
Vrennberg und Fraueuzell, nebst Zeichnung vom
Schlosse Brennbcrg. ^352. Zyl .
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2 F o r s t e r , Untersuchung der Mcnburg bei Ehren-
fels nicht ferne von Berazhausen, als Nachtrag zu
feinen Bemerkungen über l4 interessante Punkte de«
Labcrthales.
4 F u c h s , Herrschaftsrichter, Auszug aus dem Stifts-
buch der freiherrl. von Königsfeldischen geschlossenen
Hofmarkcn Zaizkofen und Pfalofen vom Jahre ,H7?
mit Schreiben desselben an den Verein. lL32.
5 Ebendesselben, Schreiben mit Einsendung eines WaP-
pcnbricfes der Familie S c h m a l z e ! .
h G a n d e r s h o f e r , G. M.< Revisor bci der K. Aka-
demie der Wissenschaften in München, Schreiben m>t
Bemerkungen über einige Aufsätze im lstcn Hefte d<c
Vereinsverhandlungen, l ) über Prüfung dcs t^taluß»«
epi lcupurulu von M a u r e r . 2) über M a y e r s
A v c n t i n . 3) über V r u n e r s Kastl.
7 Desselben, Chronik dcs Marktes und Badeortes Aba<>
nächst Rcgcnsburg aus archivalischen u»d andern zü-
vcrlaßigen Quellen. z822. 4.
8 G u m p e l z h a i m e r s , C. G , , Vorträge bci de»
Versammlungen dcs Ausschusses vom ?tcn März,
4tcn Apr i l , 2ten M a p , 6ten J u n i , 4tcn Ju l i und
lsten Augnst «L22 über alle bis dahin cingegangcm»
Gegenstände.
y H i l t l , I . V . , Fossilien der Oberpfalz re«p. des Verg>
> und Hüttenwesens. lLI?. Fol.
w v. M a u r e r , Aktenstücke über Errichtung des hiesige«
AntiquariumS im Jahre l82 l .
I l Ebendesselben, Gegenbemerkungen, gegen Vemerkun«
gen des Hrn. Pfarrer M a y e r zu Pondorf und des
Hrn. G a n d e r s h o f e r über seine Prüfung dcs l!»-'
,2 M a y e r , F. X. , Pfarrer zu Pondorf, Nachtrag zu
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der Abhandlung N a s s e n f e l t sder
im 2ten Hefte der Verhandlungen des historischen Ver-
eins für den Regcnkreis.
13 Desselben, die Vabonen von Abensberg.
»4 Desselben, über den alturkundlichcn Ansdruck
lL
15 Desselben, Bemerkungen über einen kürzlich in dem
,8ten Stück des Ingolstädter Intelligenzblattes einge-
rückten Aufsatz: Entstehung der Colonie K n 0 g l e r s -
f r e u d e , ein Beitrag zur Geschichte von Ingolstadt.
16 Mittheilung des Gutachtens des Herrn Akademiker v.
S t r e b e r in München vom 2 l . Januar d. I . über
die bei Salern gefundenen Geldzeichen, durch K.
Pläsidial-Nescript vom i?ten März ,832.
l? P a n g k o f e r , D r . , I . , Nachricht über die heil.
C d i g n a zu Pucch und Chronik »on Hcienacker.
R a e d i g , Nenefiziat zu Zalzkoftn, Bemerkungen
über die dem Vorstände des Vereins gegen baare Ver,
gütung übergcbcnen 26 römischen Münzen und zu
Pfakoftn versuchte Ausgrabung, nebst gezeichnetem Plan
deS Fundortes.
R e d e m b a c h e r , Herrschaftsrichter zu Pappenheim,
Bemerkungen über daS 2te Heft deS historischen Ver-
eins für den Regenkrcis, vorzüglich über die AbHand,
lung ^ N u b i i ß » dcS Herrn Pfarrer M a y e r in
Ponhorf.
R e g e n s t a u f , K.Landgericht, Verzeichniß der im
dortigen Bezirke sich vorfindenden und 'eingesandten
Mineralien.
21 R e i s a c h , Graf , über merkwürdige Familien, ausge-
zeichnete Männer und Künstler Regensburgs, nebst ei:
ner Zeichnung A v e n t i n s und besondere Notizen
19
20
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über A l t d o r f e r , mit einem Kupferstiche der Capelle
zur schöne» Maria.
22 S c h u e g r a f über A v e n t i n und die Oa5tra von Hoch-
dorf und Gining.
22 V o i t h , v . , Bemerkungen über HiltlS Fossilien der
Obcrpfalz.
24 Ebendesselben, Anzeige über eine Corallenvcrstcincrung.
III. Zeichnungen,
welche der Verein geschenkt crhalttn.
1 Da« Grabmal der Prinzessin A n n a zu Kastl »0»>
Jahre !2 l9 ; gezeichnet von Dr . Ritz en tHa le r .
2 DaS Grabmal der Familie des General - Lieutenant
D r u c k m ü l l e r von 1650 zu Neumarkt; gezeichnet
von S c h c l h o r n .
3 Zwei Copien nach A l b r e c h t A l t d o r f e r , die hie-
sige Iuden-Synagog, vor ihrer Zerstörung im Jahre
löly, den Eingang und das Innere vorstellend.
4 Denkstein am Weissenstein bei Vernhos.
5 Eyburg bei Dcnncnlohe vor der Heid, S t
der Freiherren von Gy b, Erbschcnken von EichM»
gezeichnet von Hrn. R. R. B ü s n er.
b Das Zeughaus der chcmaligcn Reichsstadt Negcnßburg!
gezeichnet von Hrn. Registratur O p p e r mann.
7 Johann A u e n t i n s Denkstein; gezeichnet von I . G.
Oster meycr . l8 l2.
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IV. Kupferstiche,
welche dem Verein geschenkt worden sind.
» Allegorische Darstellung, die Treue und Huldigung
der Stadt Amberg vorstellend, welche bci des Kouigcs
Anwesenheit am Wsten Jun i l83O überreicht wurde.
2 Wahre Abbildung der sogenannten Regcnsburgischcn
Capelle zur schonen Mar ia.
2 Viv» iml»Fn I . 8. ? . »<: vn» . ^ l d e r t i Qoiu.
utr. L»v. vuci« eto. »et. 25.
, Cc>m. ?»t. »et. 22.
VVilkelni, com. ?2t. »et. 23.
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Diese von
Folio haben
«nno 1573.
10- l l - «2-
?. (!on». ?»t. u t l . Lav
3 bis 6 verzeichneten
die Unterschrift: euin z>r
r2«1i et invenit leeitizu
»3- l4- 15- l6.
. Ducl«
Blätter
ivile^i«
liegen«.
1?
18
Holzschnitte aus der Münsterischen
Chronik mit dem Zeichen K M 0 . ,549.
Markt VokdurF, Qerinlluicun» der Römer.
47 Vildnisse aus Z i m m e r manns Werk: ««ies
nulu ^uFUltne Doluu« Luicne »ä genuin»
»1>2<iu« inauum. liäe äi^nl» äeliu. et »ori
inciä. WIonÄcilil I . ^ . 2>NM«im»un. 1?7Z. l u l .
nebst Titelblatt.
lg l? Bildnisse verschiedener Gelehrten in Kupfer gesto-
chen: l ) M. I . M . Cr« stell, Pfarrer 17?» von
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Engelbrecht. 2) M. Diet lmaier , Pf. l6?7
von Vogel. I) M. C. Ghinger, Pf. 1692 von
Ghlnger. 4) Ghing er, Pf. ,696 von Wolf-
gang. 5) G. H. Habe r l i n , Consist. Ass. und Abt.
1699 von Hackenauer. 6)Hulsemann, Pastor
lüöl von d ü r r . 7) G. Laub, ,ö7y von D. Kauf'
mann. 8) G. Lamel, Pf. M l von P. Ki l ian.
9) G. Lamer, Pf. l?29 »on D. Herz. lo) N. T.
Pauer , Pf. l?l4von Weißhof. l l ) W. V. Rai>
mer, Pf. von E. Heiß. l2) S. Schmidius,
löy4. 13) I.L. Schöpfet, i70l von A. C. Fleisch-
mann. l4) D. v. S t e t t e n , k. Rath l??5 vo»
Sa i te r . 15) I . G. S t l e r l e , Pf. 1656 von N
Ki l ian . lü) M. Weber, Pf. von I . Sandrai l ,
17) I . MarcelluS W esterfeldiuS. Pf. M
von B. K i l i a n .
20 23 Regensburgcr Portraits: I . S. Albrechtin, geb,
Pei l iek in , i?l? von Vern ig ro th . 2) G. <2>
Alkofer , Pf. l6?ö von E. C. Heiß. 2) I . K
P a r t h , Pf. l?c>9 von N5. B. K i l i a n. 4) C. <I.
Donauer, ,b54 von Sandrar t . 5) M. I . s.
Gckenberger, Pf. M5 von Gutwein. 6) W,
P. Ernestus, Pf. ,7,2 von Wolfgang. 7) <5>
I . Ester l in , Pf. ,69? von I . I . Haid. b) V<
F r e n z e l , Senator l?oa von Hecknauei.
y) Fuchs, Senator l704 von Fleisch mann. lü) E>
I . Glatzl, Consulent, l?8l von Haid. n) I . G-
Goelget, Senator 1686 von Sandrar t . >2) 2>
A.Görtz, Arzt l?,2 von Geyer. ,3) I . M. Grimm.
Prediger »735 von Fridrich. ,4) U. W. Grtmm,
Superintendent von I . G. Fr idr ich. l5) G. T.
Har rer , Senator 1742 von V. G. Fridrich.
iü) C. Knolhofer , Assessor i? l l von H e! ß>
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,7) I . G . Koch, Prediger l ?04 . ' ! 8 ) I . I . Metzger,
Pfarrer 1753 von V. G. l F r i d r i c h . ,9) I . I .
M ü h l b e r g e r , Prediger i663. 20) I . I . Müh l»
berger , Prediger von Voene r . 2l) I . Ncu-
haus , Senator i?o? von Heiß. 22) A. S . Oes-
t e r l i n , geb. D i l g e r i n , l683 von V. K i l i a n .
23) I . G. Ost, Prediger 1749 von W. P. K i l i a n .
24) X. P f a f f r e u t e r , Pfarrer i655 von Sand-
ra r d. 25) I . C. P ü r ck h l , Vonsulent von Heck e-
nauer. 26) I . L. P ü rcl h l , Asscss. l7l3 von Ki -
l i an . 27) I . C. S c h ä f f e r , Superintendent l74i
von I . I . Haid. 28) D. T a u n er, Pfarrer von
T r o schcl. 29) I . T. T i l l , Pf. i?a? von A. M.
W o l f g a n g . 20) I . C. T h i l l , Senator ,?2S von
A. Geyer . 3l) I . U. U r s i n u S , Prediger
1709 von Hecken au er. 22) P. W e i n m a n n ,
Prediger l?4ü von I . I . H a i d . 32) T. W i l d .
Consulcnt 1698 von He Henauer.
V. Plane und Ansichten nebst Grund,
rissen von Regensburg.
1 R c g e n s b u r g aus Schedels Chronik, Holzschnitt
von Wohlgemuth und Pleydenwurf. 5493.
2 R c g e n s b u r g mit Monogramm von M ichae l
Ostendorfe r; 2 Vorstellungen auf einem Blat t ,
nebst beigedruckter Donaugegend und einer lutherisch
priestcrlichen Trauung, Holzschnitt von «55? und l558.
3 N e g e n s p u r g , Holzschnitt ohne Iahrzahl und Zci-
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chen mit dem kais. und Rcgensburgcr Wappen, quecr«
fo l io ; wahrscheinlich vom nämlichen Meister und Zeit.
Wahrhafte Contrafaktur der h. R. N. fr. Stadt Rc-
genspurg mit ihrer Gelegenheit gegen Mitternacht,
l58y. Der größte Holzschnitt welcher davon cxistirt,
mit dem Zeichen
N °^  v W.
I I . v . ü . Nom. Imp. et«.
»acruiu von Jakob H o u f n a g e l , l594 in Kupfel
gestochen.
Abcontrafeiung der Stadt Regenspurg, darinn dies«
Zeit der churfürstl. Collegialtag gehalten worde»,
t630. Diva loräinünäc, II.» zacrum. ft^
mit dem kais. und Regensb. Wappen, (eine
mung des vorigen) von i5y4 in Kupfer.
Belagerung und Eroberung der Stadt RcgensbulI
an der Donau durch Ihre fürstl. Gnaden Herz<l
Ve rn h ar den von Weimar , Anfang des
monats iüzz verrichtet, mit dem Wappen der
und dem Herzog zu Pferd.
Conterfe des h. Fürsten und Herrn
Herzogen zu Sachsen,c. :c. mit Bericht und
«ung der h. R. R. Stadt Regcnöburg sammt Acceill'
punkten von Schnitzer. lb53.
Ii»ti5i»c,n2 2L«e<!i2t2 i l <ii l5 cli I'a^Fia 1634 0 eell
»I!i 17 cii I.UFlic> «eczueilte äella ^'
I^erdlugiilll, I I I . lio äi I5nßeria e c!i
Fol. F. U. V ö u e r lee. mit einer erläuternden
zur Seite.
Abriß, welcher Gestalt, Fo rm , Manier und Masse"
die alte freie Reichsstadt Regensburg mit einer mich'
tigcn Kriegs ärn»»ä» zu Roß und Fuß belagert, wie
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sie gegen den Feind fvrtifizieret umbschanzt u«d von
König F c r d i n a nd I I I . und Kurfürsten M a x i mi»
l i a n aus Bayern den >5ten Map lö24 umbrungen
und verschlossen mit viel grobem Geschütz, Feuermörsel
an unterschiedlichen Orten heftig beschossen und hochge»
nöthiget. Endlich doch nach vorangegangenen Ausfällen
«nd unterschiedlichen starken Scharmützeln und Stür»
men aus Mangel Entsatzes dem Feind ist übergeben
, worden. Regcnöburg anno lb24 den >üten I u l y mit
Aeeord erobert; mit König F e r d i n a n d I I I . und
Hurfürst N a r i m i l i a n zu Pferd und beigedruckter
Erklärung des Kupferstichs sammt einem Siegsgedicht:
gestochen von Schni tzer.
l t Eigentliche Delincation und geometrischer Grundriß
der h. R. R. fr. Stadt R e g e n S p u r g , wie solch«
dieser Zeit im Wesen stehet, zo^i, Philipp H a r p f .
, lec. l r t . mit Erklärung.
12 V t e g e n s p u r g , bildlich dargestellt und Natizdou»
ReZenspulß lü52 im Grundriß mit Gebäuden «nd
Erklirungstafcln.
<3 Abbildung der h. R. N, Clatt Ncgcnsplirg an b«
Donau, 1666; mit Erklärung und Wappen, sammt
einer kleinen Abbildung mit den» Zeichen 81^ lec. und
,5
»7
R e g e n i b u r g im Grundriß. Federzeichnung von
Des h. R. R. Stadt R e g e n s b u r g «ur Zeit der
Oontagion. ,7,3 und 17,4- Gezeichnet von W<ß»
m e y e r ; gestochen von L i n d t n e r .
R e g e n s b u r g von W, H o l l a r und N»tillic>l>2
im Grundriß, von M e r l a n , ohne Iahrzahl : (au»
M e r l a n s Werken urn ib44.
Eigentliche Dclineation und geometrischer Grundriß
d» h, N, N, fr. Etadt R e g e n « l > u r g «nn» ,?ol;
28
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«on 3. 1. D . n . Wel^ l^as «eulssit. l l » t i , d . Das«
selbe auch m Federzeichnung von I . C. O e r t » l
177Y copiit.
18 R e g e n s b u r g mit Umgegend in der Pestzelt mit
dem Würgengel in den Wolken und frommen Betenden,
nebst einer Gebäudebeschreibung, von W e i ß Ho f ge«
stochen. i ? l 4 .
l y R e g e n S b u r g , eine mitten in Bayern an der D««
nau gelegene wohl befestigte neben der guten Handel»
schaft auch wegen des von «662 continuirlich daselbst
gehaltenen Reichstages weltberühmte freie Reichs«
siadt; herausgegeben von M . S e u t t e i , kais. Geogr.
in Augsb.; ohne Iahrzahl mi l Grund» und Aufriß«
Grklärungs- und sym bol. Tafeln; i l luminirt. In6upla ,
20 Grundriß von Regensburg: v. I . M a y e r . l?8 l .
21 Prospekt von Stadtamhof und der umliegenden Ge»
gcnd und Ortschaften; von I . M a y e r . l?8 l .
22 Heiliger Marterberg, auf welchem das uralte kaiftrl.
freye und dcm heil. Röm. Stuhle ohnmittelbar zuge«
thane Reichsstift und Kloster Orä. Lencä. zu St.
Nnmeram in NegenSburg, sammt dessen Grund- und
Stadt ° Pfarr-Distrikt eigentlich entworfen, zu ersehen.
l ? 2 l ; mit dem Marienbild und St i f ts - Wappen in
Wolken und unten Beschreibung dcr Gebäude unl>
Straßen. Ncgalfol.
23 Prospelt der h. R. R. fr. Stadt Rcgenspurg von der
Landsiite; von I . M a y r . ,78«. In «luplo.
2^ Grundriß der h. R. fr. Reichsstadt Regensburg «nno
l77y. Von I . C. O er te l, (Fedcrzcichnunq.)
25 Natizkli i ,« mi l der Umgegend, Lagergrundriß von
Lucas K i l i a n . (Ohne Iahrzahl.) Qucrfol.
2Ü R e g e n s b u r g mit der churbayer. Stadt am Hof,
ohne Iahrzahl und Me is t« , Zfach vorhanden.
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«V?
«1er
von
2?
llieä  I i .
28 Neßenzdulß, Grundriß von G. Nodenehr A. V.
mit Gebäuden, Wappen und Beschreibung.
2? Iiessen5pulA und «ckünerkruspelll
. Lrücllen i n Neßengliulß; von IVl.
20 I^2ßer r lsn uu» Neßengdurß »VN L.
21 Die Gegend von Regensburg sammt dem Burgfrieden
dieser S tad t ; beiläufig entworfen von I . C. I . Weid»
n er. l?S? herausgegeben l80l von W e i ß ; i l lum.
22 Prospekt von Regensburg und der umliegenden G»<
gend von D a i s c n b e r g er. »805.
M ü n z e n
ä) R ö m i s ch e *)
««lch« <n und um Regensburg gefunden und f ü l den
hist. Vereiü gesammelt worden sind.
1) VespLlianus. in Si lber , Fundort Regensburg.
2) Velp»5innu«, S i lber , Kreuzhof bei Regenibura..
2) v i v u » V««pa«i«nuz, Aerz, Regensburg.
4) Vomici«uu5, S i lber , Regensburg.
») E i »»l lcn dltstllen l>i« tlos n«ch V«> Nomen »«tläufig »erzetch»
n«t i eine «äbere Beschreibung, »«n Hrn. K. Vt . K » i c h « l ,
einem d<l niichlten tzef« f»lgen.
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5) I ' lzjanu,, Acrz, RegenSburg.
l») I'rlljauug, Aerz, Varbing bci Regeuobura,.
7) U»ä«2uu». Silber, Kreuzhof b. R.
8) Nll<Ii>l2nu,. Silber, Anhöhe vor Kumpfnu'chl b. It.
y) N2äi>gllu«, Aerz, Regcnödurg.
10) ^utaninu» z>iu5, Silber, Pfatofen.
11) ^ntoniuu» l>iu«» Aerz, Gcisclhöring.
11) ^nwulnu,« P>U5, ?lerz, Kumpfmühl.
12) k2U5tina luajor, Acrz, Geiselhüring.
l4) rault ina junior, Silber, Negensburg.
l5> dommnäu«, Silber, Pfakofen.
56) Oomwuäu«, Aerz, Schmidts «Garten ander Kuwps'
mühler-Straße b. R.
l?) 8«z»,imiu, äeveru«, Silber, Galgcnberg bci Negcnib.
l8) 8everu5 k., Silber, Pfakofen.
ly) 8. Leveru«, Silber, Pfakofen.
20) Juli» ki2 rel ix I)c,min», Silber, Pfakofen.
2<> 5ul>» ^uF.» Silber, Pfakofen.
22) ^u l l , Xuß.. Silber, Pfakofcn.
22> >!>lnulnu» t!2l2c»1>3. Silber, Pfakofcn.
24> ^nlnnlnu» calaezU», Silber, Pfakofcn.
25) H,nlc>uillv» O^lllcgllÄ, Silber, Pfakoftn. >!
2b) ^ n l o n i n u « ^g raeaN» , S i l b e r , Pfakoscn. s'
27) r i2u«i! I , , Silber, Pfarostn. -i
U> Lei», Silber, Pfakofl n.
29) c-et», Silber. Pfakcfen.
30) ^nwi-.!l,u5 IIeIic>^2r>i,Iu5, Silber, Pfakofcn.
I<> ^ntnuinul Nelic»^., Silber, Pfakofcir.
32) Xntoninu, l lel in^. > Silber , Pftlofcn.
53) ,^ntc>>,inu5 Ueliuß. > Silbcr, Pfakofen.
54) H,nll>ninu5 Ueüo^., Silber, Pfakof.n. ^
35) ^ntoninu» Nelinss., Silber, Pfakofen.
Zh) lul!» IVIn«,». Silber, Pfakofen.
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37)
28)
29)
40)
4«)
42)
45)
44)
45)
46)
4?)
48)
4Y)
50>
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
bo)
hl)
63)
b6)
h?)
hü)
5li!ia
IVIa««« , Silber, Pftkofcn.
. Silber, Pfaffen.
> Silber, Pfakoftn.
8everu«, Silber, Pfakofen.
8°v., Silber, Pfakoftn.
8ev., Silber, Pfaüoftn.
8ev., Silber, Pfaloftn.
8ev.» Silber, Pfakoft».
5°v., Silber, Pfakoftn.
Alexander 8ev>, Silber, Pfakoftn.
, Silber, Pfaloftn.
l>iu,. Acrz.
5onior, Silber, Negeusburg.
> Acrz, Vardiog b. N>
, Aerz, Ncgcnöburg.
8llloni»2,, Acrz, Pfalofeu.
i» 82lonin2, Silber, Pfaffen.
Qorneli» 8»Ic>niu», Silber, Pfakvftn.
lülauäius Fotl»icn5, Aerz, Regcnsburg.
Vivo t!1«!u^io, Aerz.
rrubnz, Aerz, Wildenstcin.
vioclctiünuz, Acrz, N,^c»sburg.
I^I»ximi»uu5 »rml.i>tl>iiii5. Aerz, Rcgenlbmq.
cic>n«t»i,tinu, I. I^laßnu«, Ac l j , Regensburg.
Oou«t.'>iiiiiiu5, 1VI., Aerz, Rcgfnsburg.
0on«t2ntint>z>oli5 > Acrz, Negcnsburg.
(!nn5t»nlinlii>cili5, Acrz, Negensburg.
I I . junior, Acrz, Regenkbuvg.
I I . 7uu.> Aerz, Kumpsmühl b. ?i.
, Acrz, Ncgcnöblirg.
c:<)U5tl»i!,, Aerz, NegsNsbürg.
<^c>n5ll,i,«> Acrz, Re^enKdur^.
cun»t»ntiuz I I . , Acrz, Rc.qensblNg
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70) Oc»n»t3n»iu» l l . , Aerz, Regentburg.
71) Oun«t»nliu« I I . . Acrz.
?2) <üon«t2uuu5 II.» Aerz.
73) IVlÄßuentiu5, Aerz, Regensburg.
71) blsßnentius, Aerz, RcgensburZ.
75) V«!entini!>nu5 l . . Aerz, Anhöhe bei Kumpfmühl b. 2t.
Witmanns-Keller.
?6) ^rcaäiug, Aerj.
77) ^reaäiu«, Aerz.
unkenntlich.
l») d«n» Verein von Herrn F. M . F«rchel übergebe!»
griechische und römische Münzen.
l ) ,2 griechische.
? , ^iicaea
l»)
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I I ) l l l ö m i s c h c dcö h o h e n K a i s e r r e i c h e s :
2)
3)
4)
?)
8)
8everu«.
kiu«.
senior.
l . >5 r ö n l i s c h e d e s n i e d e r n K a i sc r r c i ch e s :
2)
3)
6)
7)
liicus.
mnßnu«.
IVl.
y)
>o)
" )
,3)
»5)
l>0N5I»NtlNU5
^ '
VliIeui>ni2NU!
Valen«.
IVI.
junior
. ,2 r ö m i s c h e M ü n z e n des o r i e n t a l i s c h e n
K a i s e r r c iches:
2) 5u5t,l,«i». 7) Uesl>l:!iu5 (cuu» li l l is.)
2) u. 4) ^l>5t»nil>nli5. ß^  ^ c»I»2nne» 2eiul«eol,
5) IVl2ui-itiu5 1'lboi'iu«.
?., , » . , , l . , «2. 4 Grcmplare von kleinster Größe lüit
unkenntlichen Umschriften.
c) welche gleichfalls hier gefunden und bisher aus der
Bibliothek aufbewahrt worden sind:
I ) 6i?u5. 2te Größe.
2lc «
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5)
6)
?>
8)
,2)
,3)
',4>
Silbrr.
2te
2te
2te
5te
Silber.
,8) Xnton. Huz. kius. ltt
ite
2o)
2l)
22)
25)
24)
25)
2b>
27)
28)
2y)
20)
II)
22)
IZ)
24) 1
IVtar«:
2te
2te
2te
2te
2te
2te
26)
2?) ,>
38) ^»noni
. ^ n r e l .
V«ru«.
2«
2«
2 t^
2«
42)
45)
44)
45)
4b)
47)
48)
49)
50)
5,)
52)
Silber.
53) Sept. 8ev. l «
54) 8evoru«. Eilber.
55)
5Ü)
2«
2«
5?)
53»
59)
bo)
o,)
Hilber.
2«
60. «ln. Hi lb.
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Griili«
64) l;s>r.!li,nu». Si lb.
z «enior.
Silber.
lu«. Silber.
Itc
l>n unter
e?)
72)
GrKsie
73) 01au<Iiu5 Qotilious. Zte
?4) » » ötc
2tc
Gröli«
c>»llicnu,.
69)
70)
?l) c<
75)
76)
77)
78) rrndu?.
«0«)
2«e
2<e
2«
3te
82)
83)
84»
85)
86)
87)
66)
LY>
onin»
3««
l l . 2<e
L')
y l r«5p. y2 bis ,,b gänzlich verdorbene und I nochuneutzif,
fcrtc Elcmplare.
Außer diostn römischen Münzen steht don Verein noch
l'Ne Sammlung von 128 rönnschs» Münzen in eilur R « ,
henfolqe von 6? Kaisern, von Augus t bis V a l e n s , zur
Acquisition offen, welche die g.inze Reihe der Kaiser ex
während welcher die Römcc >n unserer Gegend
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> llebrlgens besitzt der 23«e»n noch eine von der Güte des
Herrn Landrichters Geistner «halten« Sammlung, wclche
») in 6 römischen
1) Vo«p»5i»nu5 in Silber
2) 1'r2j!,nu5 in Silber
3) 8eptiwiu5 8everu« in Silber
<) » » » »
3) ^ulouinu« in Aerz
6) ?rol,u5 in Aerz und
d) i n y al tdeutschen R u b r i k e n
1) 2 Willißis IVloguntinu5
2) 2 ONo i!Iu5trl5
I> 2 Woniezllluz I.
4) 2 liupertu« ll2lt,uz
5) t VVel>ie«I,u5 I I I .
?) 2 ^c»,nn<:5 6« VVertlx,m
L) 2
y) l
bestehen.
L) Altdeutsä)e Münzen. )
!) Gin sogenanntes Regenbogcnschüßclchcu von Yiold:
aus der Gegend von Veilngries.
2 , 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9) L Gothische und Cellischc Müi»
zen von reinstem Silber.
») Auch «»n dicse« Münzen wird m einem ler »!«chN«n Heft« liüt
N>>her« Vcschrcibung f»lgcn.
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la) l Ledergelo» wie sie von Kaiser O l l « dem Großen
beschrieben werden, von H92.
l l ) Bracteaten. llenrieu« Nex. Ne^ina eivita« vom
König und Herzog H e i n r l ch l l . zu Regens»
bürg geschlagen. l<X)2.
l l j Vischöfl. Münze, wie sie von Paßau abgebildet wird,
auS dem l2ten Jahrhundert.
»5, l4) Herzogs L u d w i g von Vayern Vormundschaft
über König H e i n r i c h . »222.
»5) Dischof H e i n r i c h von Regensburg. ,2M.
lb) Otto äei- Srlauckto. ,23« — >253-
»7, »8, 19, 20. 2») 5 bischüfl. Regcnöburgische Münzen
von dieser Zeit.
<2 bis 30 incl . y Vracteaten von nämlicher Zeit, noch
nicht ganz entziffert.
3l) Eine Augsburg« Münze mil Kreuz und Hand nach
Kaiser W e n z e l s Verordnung. »285.
22, 33, 54) 3 verschiedene Münzen von den Herzogen
Erns t und W i l h e l m »397.
35 bis 44 inc!. y verschiedene gemeinschaftl. Münzen von
Herzog E rns t und W i l h e l m . ,3Y?.
<5) Gin Schwarzpfennig aus der Grafschaft Hag.
4Ü bis 5Y incl. >3- Herz. H e i n r i c h der Ne iche , » mit
d«m Oettingischen Hund und y mit dem Landshutcr
Wappen. ,4,3 — »450.
b« bis 74 incl.
?5 bis 77 iucl.
bis,479.
?» bis yo iuel. ,5 Amberger Münzen mit Am. , 4 - ,
9l bis 94 4 Salzburger mit Wappen und Bischofsstab
von gleicher Zeit.
95) L u d w i g M . der Bärtige.' l4ö6/5,?.
l4- Herzog A lb rech t l l l . :43l " .
3. Hzg. L n d w i g der »e i che , ,45a
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5L5. ,47» biö ,5lb.
Y8, yc>, »00) 3. I'eräiuÄlxiu« I. 5io55i
101 bis »05 inl-I. I°ri. ^n. l!e«. vuc.
nuvuz Ducoin 8»xun. l5<X> bis
104) Pfälzischer Pfennig von 1524.
!05) Regensburger Pfennig von »525.
506) Sächsische Münze von ,55?.
107> <3ruü8uz Navu« Ducuiu 8»xun. l582>
lvö) kauluz I I I . ?unt. ^lax. Lonunia m»ter «tuäiurum
,524 — «54Y.
lvy) Sächsischer Pfeuniq von »542.
IlO) Gräflich Stolbergischer Groschen von ,554.
!»l) Grast. Solm« Lichischcr halber Batzen. »5y:.
1l2) Nbrdlinger Pfennig von l5-->
>13> l'liäorieu» Lc>l»eini»o Nox. lft2l. Halber Gulden.
l l4) Negensburger Kreuzer. ,622.
,»5) Regcnsburger Kupfer Heller. ,b2ft.
!l6) Eine Silber Medaille, Olemen« XU. ?. IVI. N«ti-
»utia t^ominercii. »7Zc> — l?40.
l i?) 1 Ducate von G r a f I o h a n n W i l h e l m v. E in '
z « nd 0 r f l»«reä. tl»L«»nr»riu5. l?5I.
» l») E i n alter Fridburger Pfennig.
Ueber gesammelte D « n l z e i c h e n und A l i e r i h ü m e r .
a u s g c g r a b l n e r ö m i s c h e M o n u m e n t e , Ur-
n e n u n d G e f ä ß e , so w i e e i n i g « B r o n z e
Z i e r d e n wird eine eigene Beschreibung in eiuem d«
nächsten Hefte folgen.
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